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ABSTRAK 
Anisa Kristiningsih. PELAKSANAAN PEMBAGIAN KERJA DALAM 
UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI UNIT PELAKSANA 
TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA TAHUN 2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembagian kerja di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. (2) Menguraikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
pembagian kerja di Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. (3) Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembagian kerja di Unit 
Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Strategi penelitian yang digunakan yaitu strategi tunggal 
terpancang. Sumber data yang digunakan meliputi informan, tingkah laku dan 
tempat penelitian, serta dokumen. Pengambilan sampel penelitian menggunakan 
teknik Snowball Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, serta analisis dokumen dan arsip. Uji validitas data yang 
digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Unit Pelaksana Teknis 
Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta telah melaksanakan pembagian 
kerja, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain aspek penempatan 
pegawai, beban kerja, spesialisasi pegawai, dan kejelasan tugas. Pedoman 
pembagian kerja yang digunakan yaitu Peraturan Rektor Universitas Sebelas 
Maret Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perpustakaan pada Unit 
Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Sebelas Maret. (2) Hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian kerja yaitu penempatan 
pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, adanya pandangan 
territorial imperative pada pegawai, dan sulitnya menjaga komitmen organisasi 
pada diri pegawai. (3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 
pembagian kerja yaitu melakukan diklat dan orientasi kerja, kemudian 
meningkatkan kerjasama antar pegawai, serta adanya bimbingan, arahan, dan 
motivasi dari pimpinan kepada setiap pegawai. 
Kata Kunci : pembagian kerja, kinerja pegawai. 
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ABSTRACT 
Anisa Kristiningsih. IMPLEMENTATION OF LABOR DIVISION IN 
EFFORTS TO IMPROVE EMPLOYEE'S PERFORMANCE IN LIBRARY 
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF SEBELAS MARET 
UNIVERSITY SURAKARTA IN 2018. Thesis (submitted in partial fulfillment of 
the requirement for the degree of Sarjana Pendidikan (S.Pd.) in Office 
Administration Education program), Faculty of Teacher Training and Education 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. March 2019. 
 The purpose of this study is to find out: (1) The implementation of the 
division of labor in Library Technical Implementation Unit of Sebelas Maret 
University Surakarta. (2) The obstacles that occur in the implementation of the 
division of labor in Library Technical Implementation Unit of Sebelas Maret 
University Surakarta. (3) The efforts made to overcome the obstacles experienced 
in the implementation of the division of labor in Library Technical 
Implementation Unit of Sebelas Maret University Surakarta.  
This study uses a descriptive qualitative research method with a case study 
approach. The research strategy used is a single fixed strategy. Data sources used 
include informants, behavior and place of research, as well as documents. The 
research sample was taken using Snowball Sampling technique. Data collection 
techniques using interview, observation, and analysis of documents and archives. 
Source and technique triangulation are used as the data validity test in this 
research. While the data analysis techniques used are interactive analysis 
techniques. 
Based on research results, it can be concluded that: (1) Library Technical 
Implementation Unit of Sebelas Maret University Surakarta has implemented the 
division of labor, by considering several aspects, including aspects of employee 
placement, workload, employee specialization, and job clarity. The guideline for 
division of labor used is the Sebelas Maret University Rector's Regulation 
Number 20 of 2017 concerning Library Management at the Library Technical 
Implementation Unit of Sebelas Maret University. (2) Barriers that occur in the 
implementation of the division of labor, namely the placement of employees who 
are not in accordance with the educational background, the existence of 
territorial imperative views on employees, and the difficulty of maintaining 
organizational commitment to employees. (3) The efforts are made to overcome 
the barriers to the division of labor, namely training and work orientation, then 
increase collaboration between employees, as well as the guidance, direction and 
motivation of the leadership to each employee. 
Keywords : division of labor, employee’s performance. 
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MOTTO 
 
 
“So verily with the hardship there is relief, 
verily with the hardship there is relief.” 
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
“Dare to live the life you have dreamed for yourself. 
Go forward and make your dreams come true.” 
(Ralph Waldo Emerson) 
 
 
“The best way to make your dreams come true is to wake up.” 
(Paul Valery) 
 
 
“Tugas akan selesai pada waktunya. 
Jika belum selesai berarti belum waktunya” 
(Penulis) 
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